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Automotores Gildemeister Perú S.A.,  representante de  la marca Hyundai en el Perú,  informó al 












En ese  sentido,  la empresa exhortó a  sus  clientes a ponerse en  contacto a  través de  la  central 
telefónica 617‐9970, a  fin de programar una cita para  la revisión de sus vehículos y se realice  la 
actualización del software ACU.  
 
Es  importante precisar que dicho procedimiento tiene una duración estimada de una hora en  los 
talleres de la empresa y ello no conllevaría ningún costo para los clientes.  
  
La Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor estará atenta al cumplimiento 
de tales acciones para garantizar que los derechos de los consumidores sean respetados, de acuerdo 
al Código de Protección y Defensa del Consumidor. 
  
Más información: 
https://www.indecopi.gob.pe/documents/20182/366510/ALERTA+Hyundai+Elantra.pdf/065c1ec0
‐8a7c‐46a1‐81d5‐f68030beae02  
 
Lima, 06 de octubre de 2016 
 
